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RESUMO 
A espectrometria de fluorescência de raios X em dispersão de comprimentos de onda (FRX-DCO) é 
uma técnica analítica comparativa, não destrutiva, que permite uma abordagem expedita para 
elementos de número atómico entre 9 e 92, que apresenta um baixo risco de contaminação e que é 
aplicável a diversos tipos de matrizes. 
Neste trabalho utilizou-se um espectrómetro FRX-DCO sequencial AXIOS, equipado com um gerador 
de 4kW, uma ampola de anti-cátodo de ródio, controlado pelo software SuperQ da PANalytical. Na área 
da energia a espectrometria de Fluorescência de Raios X tem sido aplicada enquanto técnica de 
análise qualitativa, em catalisadores para produção de hidrogénio, em pigmentos para revestimentos 
de superfícies absorsoras de colectores solares e em biomassa sólida, como a Fracção Orgânica de 
Resíduos Sólidos Urbanos (FORSU) e os resíduos agroindustriais, embora não se esgote nestes 
materiais. Na Figura 1 (a-c), apresentam-se, a título de exemplo, alguns espectrogramas que 






Figura 1: a) Identificação de Nb num catalizador para produção de hidrogénio; b) Identificação de 
elementos num pigmento para revestimento de superfície absorsora de luz solar; c) Identificação de 
metais pesados (Cr, Cu, Mn e Ni) em FORSU. 
Atualmente, e para além de análise qualitativa, a FRX-DCO é especificada na legislação em vigor 
como técnica quantitativa, na área da energia, nomeadamente na determinação do teor de enxofre em 
combustíveis líquidos (gasóleo e biodiesel) assim como para as matérias-primas para o biodiesel, 
como os óleos e gorduras. 
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